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Tavaszt hozott a szól szárnya, 
felolvasztott havat, jeget, 
A szivekről rozsdamarta, 
Vén százados bilincseket. 
Kisodorta egy fúvással 
A szolgaság szégyen-jármát, 
S kibontotta a rég alvó 
szen: szabadság selyemszárnyát. 
Kard se csattant, vér se hullott. 
Mire csendült est-imára. 
Szabaddá lett Magyarország 
Valamennyi bonpolgára. 
Agyúk helyett: Petőfinek 
Visszhangozott a lángszava, 
Ima gyanánt mondták aznap: 
„Talpra magyar, hí a haza!" 
Óh tündöklő március-nap. 
Csodatettek csodanapja. 
Tőled ragyog dicsőséges 
Történetünk legszebb lapja! 
Rád esküszik a magyar szív. 
Hűtlen hozzád nem lesz soha. 
Diadala vagy múltjának 
S jövőjének légy z á l o g a ! . . . 
Huvas István. 
A sztrecsnói piros virágok. 
A sztrecsnói tetőt Szeredai János kapitány és hetvenkét 
"rsa védelmezte néhány rosszul felfegyverzett nemzetőrrel. 
Két lovas volt velük, ezeket Szeredai leküldte a lengyel 
yblgyekbe, hogy hamar hírt hozzanak. ha onnan valami luij 
közeledik. 
Már akkor az orosz 1 letörését várta az ország. 
Egy reggel sebes-vágtatva érkezik a két lovas és jelenti 
' '-eredainak, hogy a töméntelen orosz elöntötte a völgyeket ée 
»assan emelkedik fölfelé. 
A reggeli ködön át távoli trombitajelek ós erős zúgás ha-
'tak föl a tetőre. 
Már jönnek! 
•Szeredai összegyűjtötte a nemzetőröket és így szólt: 
— Barátaim, ezennel megparancsolom, hogy menjetek 
y»za. görbítsétek helyre a kaszátokat, tegyétek el fejszéteket, 
Ejtsétek el puskátokat Nektek feleségetek, gyermekeitek van-
"»k. nem tarthatlak itt benneteket. Fordulj, indulj! 
r A nemzetőrök elvonultak. A százados csak egy öreg pa-
'jL«tot tartott o t t Aztán riadót fúvatott a kürtösökkel s a front 
«lott így szélt; 
- Fiaim! Hetvenhároman állunk e helyen, és onnan alul-
,"'» a kodtól, százezer orosz közeledik ránk. De nekünk szembe 
eU szállnunk e haddal, nehogy a büszke cárnak azt jelenthesse 
j1 Vezére, hogy kar<lesapás nélkül nyomult á t Magyarország 
"tárán. Nekünk meg kell őket á l l í tanunk . . . meg kell nekik 
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mutatnunk, hogy csak úgy tudnak behatolni e haza földjére, 
hogy mindnyájunkat fölkoncolnak. Hadd lássák, hogy olya» 
nemzettel lesz dolguk e hegyeken túl, amely meg tud hatni » 
szabadságért. 
A fiatal gyermekekből álló csapat égő tekintete a kapi 
tányra tapadt. 
— Fiaim! A mi hazánknak vége. Olyan erővel j ö n n e k 
ránk, hogy el kell buknunk. 
Az örökké vidám Farkas Balázs, a barnaarcú sárospataki 
diák, türelmetlenül megdöngette puskájával a földet és bele-
kiáltott: 
— Kapitány uram, ne cifrázd. Fiúk! Éljünk-e tovább haza 
nélkül, vagy meghaljunk a hazáért?! 
— Haljunk meg a hazáért! — kiáltott a kis csapat. 
— Fiaim! — folytatta a kapitány megindultan — ti, bán 
vén katonák, de fiatal legények vagytok. Az egész élet előtte-
tek van még . . . aki el akar menni, ezennel elbocsátom . . . a leg-
többnek közületek öreg édesatyja, édesanyja van otthon, soknak 
menyasszonya, testvéred. Aki akar, elmehet. Senkit nem ér » 
gyávaság vádja, hisz száz csatában megmutattátok, hogy hősök 
vagytok. 
Senkise mozdult. 
— Fiaim! — szólt Szered a i — akkor búcsúzzatok el szőre-
tetteitektől . Ezt az öreg endiert itt tartottam, hogy a leveleteket 
elvigye. 
És a tizenhat-tizennyolc éves diákgyermekek leültek ré 
borjújukra fektetett papíroson megírták utolsó levelüket. Az a 
barnaareú fiú a sárospataki kollégiumhoz címezve megírta selr 
tiben, hogy most készül meghalni a hazáért Szeredai János het-
venkét társával. Azután beleírta valamennyinek a nevét, ráírt» 
a dátumot és leragasztotta a levelet De még ráért öt-hat más 
levelet is írni nehézkezű paraszthonvédek helyett is és olyan 
szépen megírta, hogy ne sirasson édes szülém, mert én a ha-
zámért estepi el, de ne feledje el, hogy engedelmes jó fia voltam, 
és imádkozzék érettem . . . 
Szeredai pedig kiállt az oromra és messzelátójával a völ-
gyeket kémlelte.. . Most szakadtak ott szét az utolsó ködfelhők... 
az aranyos nap betűzött egyszerre n mélységbe ós — ott állt 
alant csillogó fegyverben ezernyi orosz katona. 
A honvédek riadója megállította őket, támadásra ké-
szültek. 
— Készen vagytok? 
— Készen. 
— Márton! 
Az öreg paraszt, aki folyton, a szemét törülgette, o d a j ö t t . 
A fiúk nagy bőrtarisznyájába rakták levelüket. 
— No most. Márton, sel>es léptekkel, egy-kettő, hogy ken-
det is itt ne szorítsák. 
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— Nem maradhatnék én is itt, kapitány úr? — kérdezte 
gyönge hangon. 
— Nem — felelt kurtán Szeredai, ezzel hátra vonszolta, 
egy összekötözött bajosomét, az óráját, a gyűrűit s egy levelet 
adott át neki —, ezt a feleségemnek adja át. Előre, gyorsan! 
Az öreg lehajtott fejjel botorkált le a dombról s eltűnt az 
erdőijen. 
— Vigyázz! Mozognak! — kiáltott az őr az ormon. 
Mindenki hü puskájához nyúlt s gondosan megvizsgálta. 
Aztán a tölténytáskára került a sor: hány orosz halála rejlik 
benne. ,S mialatt az oromra állított dobosok és trombitások tel-
jes erővel verték és fújták a honvéd-riadót, a kis csapat lekú-
szott a mély útba, amelynek a lengyel határ Jelé eső része 
tarka kövekkel, nagy szálfákkal volt eltorlaszolva. 
Egy-szerre csak megszólaltak az alsóbb domljokon az orosz 
bombavető mozsarak, s lövegeik ott robl>antak szét a sztrecsnói 
tetőn. A riadó elhallgatott. A két dobos jóformán gurulva érke-
zett a csapathoz. 
— Hát a trombitások? — szólt Szeredai. 
— Meghaltak — felelt az egyik dobos s puskájával fölfelé 
mutatott. 
Odanéztek. Az egyik trombitást futtában ütötte le a halá-
los szilánk s úgy bukott előre, hogy feje, az út peremén át lógva, 
lenézett bajtársaira. A halál eltorzította arcát, nyitott szájából 
vér csöpögött, szemei tágra nyitva meredtek a honvédekre^ 
mintha arra vigyázna, hogy meg mernek-e azok is úgy halni, 
mint ő. 
A gyermekek sápadtan néztek össze. 
— Vigyázz! — kiáltott a sárospataki diák, aki az út i»ere-
móre fölkapaszkodott —, gyalogság jön az úton. 
A torlaszon kiki elfoglalta a helyét. 
S míg fönt a dombon robbantak a Ijombák, előttük menny-
dörgő hurrá harsant föl, s egyszerre száz, nieg száz szürkekaljá-
katonát láttak feléjük rohanni. 
— Tüzelj! — kiáltott Szeredai. 
A fegyverropogás után sűrű füst borult rájuk. 
— Tölts! Tüzelj! — liangzott ismét Szeredai szava. 
Ujabb fegyverdördülés. A hurrá elnémult De az ágyúdör-
gés és bombák süvítés© egyre hallatszott. 
A sárospataki diák mér fönt hasalt a tetőn és onnan 
Kiabált le a szóróéba: 
— Az oroszok futva hátrálnak, éljen a magyar! A tisztek 
megállították őket. Ágyúkkal jönnek, a többi ágyút is erre iga-
zítják. Vigyázz. . . Átkozott kutya . . . 
A fiatal diák véresen gurult közéjük. 
— A puskámat! — szólt rekedten — valami kartácsféle a 
^alkaromat találta, de ezt visszaadom nekik . . . A puskámat.. . 
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Szóródni megnézte. A lwil válla volt átlőve. Félrehúzták. 
A diák hörögve folytatta: 
• Jönnek . . . No törődjetek velem . . . a puskámat . . . vizet 
adjatok, vizet. . . 
A diolios megitatta és megmosta az areát. 
— Vigyázz! — kiáltott a torlaszon az őr. 
A honvédcsapat két sortüzet adott. Egyszerre a torlasz 
megrendült, majdnem fölrobbant, egyúttal a csapat feje fölött 
két bomba pattant szét. Az oroszok szembe is ágyúitat raktak, 
meg a bombavető mozsarakat is a torlasz ellen igazították. 
Sűrű füst borította s szoros útat. Szeredai végigtapogatta 
magát. Semmi la ja nem volt. Lábainál egész esőmé emiier vo-
naglott és jajgatott. A kapitány fölfelé kapaszkodott, hogy job-
ban lásson. Az oszló füstön keresztül látta, hogy az oroszok 
szembe nem támadnak, csak robbanó golyókat lőnek a tor-
laszba . . . Ellenben az erdők tisztásai tele voltak szürke köpö-
nyegekkel. Ezek a megkerülő csapatok voltak. 
Aki él, kapaszkodjék föl a tetőre! — ordított le — mert 
itt. fojtanak liennünket az útban. Rajta, fiúk! 
A fölhívásra valami lmrmine bódult, puskaporfüstös alak 
mászott föl. Leghátul vonszolta a két dolios a sárospataki 
diákot, aki lázban égő szemekkel hol puskát, hol vizet kért. 
Alig hagyták ol a szorost, az orosz ágyúk a szétszórt tor-
laszt fölgyújtották . . . s o tűz pattogásán és az ágyúk dübörgé-
sén keresztül a rettenthetetlen csapat borzadva hallotta a leut-
maradt súlyosan seliesiilt honvédek kínos jajgatását, amely las-
san-lassan elhalt. Ott égtek!! 
A tetőn egymásnak vetett háttal álltak a haldoklók. 
Egyszerre köröskörül az erdőkben megzendült az orosz 
cári himnusz, a zenekarok fújták, az ezredek üvöltötték. S a tető 
alatt, köröskörül szuronyerdő jelenik meg. 
Hatalmas hurrá-kiáltás reszketteti meg a levegőt, s a szu-
ronyerdő sebesen megindul fölfelé. 
Alig Voltak harminc lójiésre. 
Ekkor egy aranysisakos fényes tábornok vágtat ki a tö-
megből s kardjával intve, élt« hangon ezt kiáltja: 
— Sztoj! 
A roham megállt. 
A tisztek a tábornok mellett termettek. A tábornok a 
maroknyi magyarra mutat. Egy tiszt oda lovagolt: 
— Adjátok meg magatokat! 
— Oól, tűz! — felel Szeredai. 
A magyarok sortüze köröskörül egy fülsiketítő roppa nás 
következik, s amikor a füst szétoszlik, nem áll a tetőn senki. 
A halál egy kaszasuliintással valamennyit levágta. Az oro-
szok lassap közelednek. 
A tábornok odamegy a holttestek közé. 
— Mind meghaltak? — kérdi a segédtisztjét. 
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— Egy él, csak' a bal válla van szétroncsolva. De ez is 
e ' van ájulva. 
— Tábornok úr, megfújathatjuk a győzelmi himnuszt? 
I — Ne fújjatok semmit — szólt a fényes katona elgon-
úolkoeva —, a győzelem ezeké a néma halottaké. Ellenl>en a 
Ulsiih ezredlkíl kétszáz emliert rendelj ki, hogy tisztességesen 
Hteim^-sék őket 
A tábornok jelt ad. az orosz csapatok i>odig megkezdték 
a bevonulást Magyarországba. 
Az eperjesi kórházban estén-e meghalt az utolsó diák is, 
a hetvenkettedik. Letépte -ebéről kötéseit, s mire észrevették, 
haldoklott: 
A; — Megfogadtam. Követni kell bajtársaimat. Vármik. 
Gyáva volnék... Ne . . . nem maradhatok e . . . egye.. . dűl... 
ÍRten! . . . 
Meghalt. 
, Azóta csak piros virág terem a sztrecsnói tetőn. Én jó 
istenem, ha minden efajta történetet följegyeznének, eliben 
országban talán csupa pir< s virág teremne... 
(Rákosi Viktor.) 
CSATADAL. 
Aki magyar , aki vitéz, 
Az ellenséggel szembenéz. 
Előre! 
Mindjárt vitéz, mihelyt magyar, 
ő s az Isten egyet akar. 
Előre! 
Véres a föld lábam alatt. 
Lelőtték a pa j tásomat 
Előre! 
Én se leSzek rosszabb nála. 
Berohanok a halálba. 
Előre! 
Ha lehull a két kezünk is. 
Ha mindnyá jan ott veszünk is: 
Előre! 
Hogyha el kell veszni, nosza, 
' Mi vesszünk el. ne a haza. 
Előre! 
(Petőfi Sándor.) 
'ronibtta harsog, dob pereg. 
Kész a csatára a sereg. 
Előre! 
stivit a golyó, cseng a kard. 
Ez lelkesíti a magyart. 
Előre! 
a zászlóval magasra. 
E«ész világ hadd láthassa. 
Előre! 
Hadd lássák és hadd olvassák. 
Kujta szent szó van: szabadság. 
Előre. 
